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Dewasa ini berkembang unit penunjang tidak hanya sebagai pusat biaya 
tetapi sekaligus sebagai pusat pendapatan sehingga setiap biaya yang 
dikeluarkan untuk memberikan pelayanan harus dihitung dengan 
benar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya satuan pelayanan 
pemeriksaan hematologi instalasi laboratorium berdasarkan kelas perawatan 
di RSUD Kebumen.Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus 
dengan menghitung kemudian menjelaskan melalui analisis biaya pelayanan 
pemeriksaan hematologi instalasi laboratorium RSUD Kebumen dengan 
menggunakan metode distribusi ganda.Biaya satuan untuk masing-masing 
jenis pemeriksaan kelas VIP adalah: hemoglobin Rp 4.775,79,-, jumlah lekosit 
Rp 5.181,02,-, jumlah eritrosit Rp 15.846,99,-, laju endap darah Rp 
5.788,87,-, hitung jenis lekosit Rp 9.189,3,-, jumlah trombosit Rp 7.235,82,-, 
waktu perdarahan Rp 7.113,03,-, waktu pembekuan Rp 7.113,03,-, 
hematokrit Rp 4.549,97,-, retikulosit Rp 11.905,48,-, golongan darah Rp 
7.618,14,-, parasit darah Rp 7.134,51,-. Biaya satuan untuk masing-masing 
jenis pemeriksaan kelas Utama, I dan II adalah: hemoglobin Rp 2.733,98,-, 
jumlah lekosit Rp 2.476,74,-, jumlah eritrosit Rp 7.893,24,-, laju endap darah 
Rp 2.785,42,-, hitung jenis lekosit Rp 4.512,27,-, jumlah trombosit Rp 
3.468,78,-, waktu perdarahan Rp 2.994,85,-, waktu pembekuan Rp 2.994,85,-
, hematokrit Rp 4.549.17,-, retikulosit Rp 8.407,72,-, golongan darah Rp 
5.000,- parasit darah Rp 3.983,25,-. Biaya satuan untuk masing-masing jenis 
pemeriksaan kelas III adalah: hemoglobin Rp 1.293,80,-, jumlah lekosit Rp 
1.880,63,-, jumlah eritrosit Rp 5.602,77,-, laju endap darah Rp 1.724,14,-, 
hitung jenis lekosit Rp 3.808,68,-, jumlah trombosit Rp 3.411,93,-, waktu 
perdarahan Rp 2.664,46,-, waktu pembekuan Rp 2.664,46,-, hematokrit Rp 
3.685,78,-, retikulosit Rp 5.993,99,-, golongan darah Rp 2.859,79,-, parasit 
darah Rp 3.411,93,-. Terjadi hidden subsidy bagi pasien mampu yang dirawat 
di kelas VIP oleh pasien tidak mampu yang dirawat di kelas III dan tarif kelas 
VIP perlu disesuaiakan.  
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COST ANALYSIS OF EXAMINE SERVICE HEMATOLOGY IN LABORATORY 
INSTALATION OF CENTRAL HOSPITAL IN KEBUMEN, 2002 
Now developping issue that helping unit is not only as cost center but also as 
revenue center so every cost is expended to provide service must calculate 
correctly. The purpose of this research is knowing unit cost examine service 
of hematology laboratory instalation of central hospital in Kebumen. The type 
of research with calculate then explanatory with cost analysis examination 
service of hematologi instalation of central hospital in Kebumen use double 
distribution method. Unit cost for each konh of examine VIP class: 
hemoglobine Rp 4.775,79,-, leucocyt number Rp 5.181,02,-,eritrocyt number 
Rp 5.181,02,-, differential leucocyt Rp 9.189,3,-, trombocyt number Rp 
7.235,82,-, blooding time Rp 7.133,03,-, cloothing time Rp 7.113,03,-
,hematocryt Rp 7.944,97,-, reticulocyt Rp 11.905,48,-, blood type Rp 
7.618,14,-, blood parasite Rp 7.134,51,-. Unit cost for each konh of examine 
primary class, first class, and second classis: hemoglobine Rp 2.733,98,-, 
leucocyt number Rp 2.476,74,-,eritrocyt number Rp 2.785,42,-, differential 
leucocyt Rp 4.512,27,-, trombocyt number Rp 3.468,78,-, blooding time Rp 
2.994,85,-, cloothing time Rp 2.994,85,-,hematocryt Rp 4.549,17,-, reticulocyt 
Rp 8.407,72,-, blood type Rp 5.000,-, blood parasite Rp 3.983,25,-. Unit cost 
for each konh of examine third class: hemoglobine Rp 1.293,80,-, leucocyt 
number Rp 1.880,63,-,eritrocyt number Rp 5.602,77,-, differential leucocyt Rp 
1.724,14,-, trombocyt number Rp 3.411,93,-, blooding time Rp 2.664,46,-, 
cloothing time Rp 2.664,46,-,hematocryt Rp 3.685,78,-, reticulocyt Rp 
5.993,99,-, blood type Rp 2.859,79,-, blood parasite Rp 3.411,93,-. The 
happened hidden subsidy for rich patient who is nursed in VIP class by poor 
patient in third class and tariff of VIp class need adjusment.  
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